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ABSTRAK 
Internet telah kerap diperkatakan sebagai media alternatif dalam 
penyampaian maklumat. Kewujudannya adalah selari dengan perkembangan dan 
kemajuan internet. Penggunaan internet begitu meluas kerana ia berkeupayaan 
mencapai maklumat pada bila-bila dan dari mana-mana tempat. Ciri-ciri tersebut 
adalah wajar dimanfaatkan bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. 
Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi mengenalpasti pandangan pelajar semester 1 sesi 
2002/2003 Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn (KUiTTHO) terhadap perlaksanaan pembelajaran matapelajaran 
teknikal menerusi Nicenet. Kajian ini dijalankan secara gabungan kualitatif dan 
kuantitatif iaitu menggunakan beberapa kaedah seperti soal-selidik, pemerhatian, 
temubual dan analisis dokumen. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa para 
pelajar bersetuju dengan perlaksanaan pembelajaran matapelajaran teknikal menerusi 
Nicenet dan melalui kajian ini diharapkan dapat menggalakkan para pensyarah yang 
mengajar matapelajaran teknikal menggunakan pendekatan pengajaran yang baru. 
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ABSTRACT 
The Internet is well known as an alternative media to convey information to 
others. The existence of web pages is parallel with the advancement and expansion 
of the Internet. Internet is widely used because of its capabilities to access 
information unrestricted by time and location. This criteria makes it ideal to be 
applied to support the process of learning and instruction. This research is done to 
investigate the perception of student semester 1 session 2001/2002 Saijana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional, KUiTTHO about online learning for technical 
subject through Nicenet. This research was conducted quantitative and qualitatively. 
Several methods were used to collect data such as questionnaires, observation, 
interviews and content analysis. Findings show that respondents like to learn 
technical subject through Nicenet. This research advocates the change of teaching 
styles in technical subjects. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pendidikan telah lama diterima sebagai tonggak pembangunan ekonomi alaf 
baru. Pendidikan juga dilihat sebagai pemangkin kepada masyarakat berilmu dan 
berakhlak mulia. Kedatangan alaf baru yang disertai dengan ledakan Teknologi 
Komunikasi dan Maklumat (TKM) memberikan tekanan baru tentang perlunya 
perubahan-perubahan radikal dalam dunia. Para pelajar adalah harapan negara di 
dalam merealisasikan cita-cita negara pada masa akan datang dan juga menyahut 
cabaran wawasan 2020. Begitu juga dengan pendidik, mereka juga merupakan a£et 
bagi negara kerana tanpa mereka tidak wujudnya sekolah dan tanpa sekolah tidak 
wujudnya tenaga kerja yang boleh merealisasikan matlamat dan impian negara 
Malaysia. 
Proses pembelajaran masa kini telah mengalami perubahan yang pesat. 
Pertambahan bilangan pelajar merupakan faktor penting dalam mendorong 
penggunaan pembelajaran maya kerana pengajaran dan pembelajaran secara 
tradisional kelihatan kurang dapat dilaksanakan lagi. Proses pengajaran tidak lagi 
berlaku secara fizikal sahaja (dalam bilik darjah), malah telah bertukar kepada 
pengajaran secara talian {on-line) atau secara maya (virtual) (Jamaluddin Mohaiadin, 
2000). Segala sumber pengajaran dan pembelajaran akan mula disalurkan menerusi 
talian berasaskan web dan Internet, lantas memerlukan era pembangunan secara 
elektronik dan pembangunan elektronik. Internet merupakan satu alat komunikasi 
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yang membenarkan bahan-bahan yang bersifat akademik seperti jurnal, kertas-kertas 
kerja dan bahan-bahan akademik yang lain diterbitkan melaluinya, bersifat user-
friendly dan boleh didapati secara percuma oleh para mahasiswa di institut pengajian 
tinggi (Sangster (1995 dalam Forest dan Nor Rafeah, 2001). Internet juga telah 
menjadi satu saluran utama komunikasi, satu mekanisme peraliran maklumat dan 
media untuk collaboration dan perantaraan antara individu dan komputer tanpa 
mengira lokasi geografmya (Norafida dan Othman, 2000). 
Menyedari arus TKM yang deras dan pantas, Kementerian Pendidikan telah 
melaksanakan projek Sekolah Bestari (Smart School Conceptual Blueprint, 1997). 
Namun begitu, kekurangan bahan pengajaran dan pembelajaran tempatan menjadi 
kekangan dalam merealisasikan usaha ini. Oleh itu, usaha menggerakkan tenaga 
pengajar untuk menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran dengan cepat dan 
bermutu tinggi perlu ditekankan. 
Antara kemudahan yang disediakan dan amat popular dewasa ini ialah 
pencarian maklumat berasaskan halaman web, perbincangan dalam kumpulan 
(Newsgroup), mel elektronik (E-mail), perbualan berasaskan teks (Chatting), sistem 
Telesidang (Video, Audio, Teks) dan sebagainya. Setiap satunya mempunyai 
keistimewaan yang tersendiri dan sekiranya digunakan dengan sebaik mungkin serta 
disulami dengan kreativiti, satu proses pendidikan yang menarik, berkesan serta 
menghiburkan dapat dihasilkan (Baharuddin et. al, 2000). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini, penggunaan halaman web dalam pendidikan telah memberikan 
kemudahan kepada para pendidik untuk menyampaikan dan menerbitkan bahan 
pengajaran mereka kepada pelajar secara terus (Forest dan Nor Rofeah, 2001). 
Pelajar pula dapat berkomunikasi dengan pendidik mereka dengan mudah dan cepat 
melalui halaman web tersebut. 
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Internet merupakan saluran utama pembelajaran melalui web. Tanpa Internet 
pembelajaran melalui web ini tidak akan wujud (Mohamad Hisyam, 2000). Antara 
ciri istimewa yang terdapat dalam Internet sebagai alat pembelajaran dan pengajaran 
ialah ia bersifat terarah kendiri dan pembelajaran boleh dilakukan bila-bila masa saja. 
Menurut Yusof (2000), kombinasi komputer dan teknologi komunikasi dapat 
melahirkan proses instruksi dan pembelajaran asinkronos serta lebih bermakna yang 
melibatkan pelajar dalam suasana pembelajaran yang lebih aktif, pembinaan 
pengetahuan baru, pembelajaran cara muafakat dan koperatif, perbincangan, 
pembelajaran kontektual dan refleksi. 
Pelajar sepatutnya mempunyai pengetahuan mengenai pembelajaran 
berasaskan web. Pelajar harus sedar akan kewujudan perkhidmatan pembelajaran 
melalui web dan menggunakan sepenuhnya kemudahan yang diberikan ini bagi 
meningkatkan lagi tahap pembelajaran dan komunikasi antara pendidik dengan 
pelajar. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Walaupun Internet menyediakan pelbagai kemudahan termasuk pembelajaran 
melalui web namun ada sesetengah pelajar yang tidak tahu menggunakan kemudahan 
ini dalam aktiviti pembelajaran mereka. Mereka hanya mengetahui bahawa 
pembelajaran hanya berlaku di dalam kelas sahaja. Pada hakikatnya, pembelajaran 
boleh berlaku di luar kelas juga. Pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan 
'manual' pula sering dianggap ketinggalan zaman dan tidak dapat memenuhi 
kehendak dan tuntutan sistem pendidikan secara keseluruhannya. Semua bidang 
dalam sistem pendidikan negara perlu dipaksa untuk memanfaatkan teknologi terbaru 
dalam ICT bagi tujuan dan pembelajaran mereka (Hussain, 2001). 
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Menurut Najib Mohd Salleh (2002) salah seorang pensyarah bagi 
matapelajaran MTT 1704 iaitu Teknologi Maklumat dan Aplikasi Multimedia, 
pelajar-pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional kurang bertanya dan 
menyuarakan pendapat mereka di dalam kelas. Ini berlaku kerana mereka takut 
bahawa pendapat mereka akan ditolak mentah-mentah oleh pensyarah mereka dan 
juga disebabkan oleh sifat semulajadi pelajar melayu terutamanya yang malu untuk 
bertanya di dalam kelas. Masa yang terhad dan jadual yang ketat di KUiTTHO telah 
menyebabkan pensyarah tidak sempat untuk memberikan tumpuan lebih dalam 
sesuatu matapelajaran dan juga tidak memberi peluang untuk pelajar-pelajar lebih 
memahami sesuatu matapelajaran tersebut. 
Menurut Nawawi Jusoh (2002) selaku pensyarah di Jabatan Kejuruteraan 
Awam Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), didapati bahawa 
masih lagi kekurangan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan 
penggunaan ICT lebih-lebih lagi dalam pembelajaran secara talian terus terutamanya 
dalam matapelajaran teknikal di Jabatan Kejuruteraan Awam tersebut. Ini adalah 
kerana tidak ramai di kalangan pensyarah yang mampu dan mahu mengendalikan 
kelas pengajaran mereka dengan menggunakan kemudahan teknologi. 
Oleh itu, pengkaji ingin mengambil kesempatan untuk memperkenalkan 
perisian Nicenet kepada para pelajar semester 1 Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional, KUiTTHO sebagai langkah bagi mengatasi masalah di atas dan 
mengkaji bagaimanakah penggunaan Nicenet diaplikasikan di kalangan pelajar 
semester 1 Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional ?'. 
1.4 Soalan Kajian 
Di dalam kajian ini, terdapat empat soalan kajian yang ingin dikaji iaitu : 
a. Berapakah kekerapan pelajar dalam menggunakan Nicenet ? 
b. Apakah pandangan pelajar terhadap penggunaan Nicenet dalam mempelajari 
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matapelajaran teknikal menerusi Nicenet? 
c. Apakah kelebihan penggunaan Nicenet dalam mempelajari 
matapelajaran teknikal. 
d. Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam 
menggunakan Nicenet ? 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif Kajian ini adalah untuk: 
a) Mengenalpasti tahap penggunaan pelajar dalam menggunakan Nicenet? 
b) Mengenalpasti pandangan pelajar terhadap penggunaan Nicenet dalam 
mempelajari matapelajaran teknikal. 
c) Mengenalpasti kelebihan menggunakan Nicenet dalam pembelajaran 
matapelajaran teknikal. 
d) Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam 
menggunakan Nicenet semasa proses pembelajaran menerusi Nicenet. 
1.6 Kepentingan Penyelidikan 
Seperti yang diketahui umum bahawa pendidikan berasaskan web dapat 
memberi peluang kepada para pendidik dalam menerbitkan bahan pengajaran mereka 
kepada para pelajar secara terus. Maklumat-maklumat yang berkaitan dengan 
pendidikan atau pengajaran yang akan diajar kepada para pelajar boleh diakses 
melalui pembelajaran berasaskan web tanpa sempadan dan terbatas. Kajian La 
Follette (1992) secara universal telah menunjukkan banyak kemajuan teknologi 
memberi kesan kepada alam pendidikan dan inilah masanya persekitaran pendidikan 
menyertai perkampungan global. 
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Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi mengenalpasti faktor yang dapat 
membantu kemajuan penggunaan perisian pembelajaran elektronik dan cuba 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaannya. Maklumat dari 
kajian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada pengurus dan 
pembuat polisi dalam perancangan, pembangunan, perlaksanaan dan penilaian 
terhadap projek yang berkenaan dengan penggunaan perisian Nicenet. 
Hasil dapatan daripada kajian ini akan dapat memperkenalkan perisian 
Nicenet kepada para pelajar KUiTTHO dan seterusnya menggalakkan pelajar-pelajar 
KUiTTHO menggunakan perkhidmatan pembelajaran menerusi laman web dalam 
mempelajari matapelajaran teknikal. 
1.7 Skop Kajian 
Kajian ini hanya tertumpu kepada pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (Semester 1 sesi 2001 / 2002). Matapelajaran teknikal yang dipilih bagi 
kajian ini ialah Teknologi Maklumat dan Aplikasi Multimedia (MTT 1704). 
Pemilihan matapelajaran ini adalah kerana ia adalah lebih bersifat teknikal 
berbanding matapelajaran-matapelajaran lain. Kajian ini dijalankan di KUiTTHO 
kerana Nicenet baru diperkenalkan bagi tujuan pembelajaran. Selaras dengan ini. 
adalah bersesuaian untuk mengkaji bagaimanakah pelajar peringkat Sarjana di 
KUiTTHO menggunakan kemudahan ini. 
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1.8 Batasan Kajian 
Keputusan daripada kajian ini hanya ditujukan kepada pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional. Selain itu,ia hanya tertumpu penggunaan 
perisian Nicenet iaitu pengetahuan konsep 'Pembelajaran Berasaskan Web', faktor-
faktor mempengaruhi penggunaan, kelebihan dan masalah yang dihadapi dalam 
penggunaan perisian ini. Justeru itu, mungkin hasil dapatan kajian ini adalah tidak 
sesuai untuk digeneralisasikan bagi semua institusi pengajian tinggi. Kajian ini juga 
mungkin akan dibatasi oleh kekurangan kemudahan komputer di makmal dan 
peruntukkan masa yang terhad terhadap kajian ini iaitu selama lapan minggu sahaja. 
1.9 Andaian 
Pengkaji ingin membuat andaian bahawa responden akan menjawab soalan 
dengan ikhlas dan jujur. Justeru itu, dapatan dari kajian ini tidak akan 
menggambarkan keseluruhan KUiTTHO kerana kemungkinan terdapat perbezaan 
dari aspek situasi yang mungkin mempengaruhi hasil penggunaan perisian Nicenet. 
1.10 Definisi Istilah 
Berikut merupakan istilah-istilah yang berkaitan dengan kajian ini dan juga 
menerangkan dengan lebih jelas maksud sebenar istilah-istilah ini. 
